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Abstract: In this study, based on the hypothesis that it is effective to develop logical thinking ability in 
the Japanese language department, we will examine the reading comprehension and instruction of 
"strategy" at low, middle and high levels. By conducting lessons based on these hypotheses, the types of 
logical thinking and the characteristics of developmental stages were clarified. One is logical thinking 
as a process of interpreting the logic contained in the content of the story. The other is the logic of 
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で児童が習得・活用すべき〈読みの方法 (方略 ) ／
 

























































































第１次  「スイミー」を読み,初発の感想を書く。･･･１ 
第２次  人物の行動や会話，場面の様子から想像
を広げて読む。･･･４ 
    ①１場面と２場面を比べながら読む。 
    ②３場面と４場面を比べながら読む。 
 
― 90 ― 
    ③５場面を読む。（本時） 
    ④６場面を読む。 
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（２）指導計画（全８時間） 




























































































































































第１次  物語に出合う。･･･２  
①「イーハトーブの夢」を読んで作者を知る。  
②「やまなし」を読み ,初発の感想を書く。  
第２次 物語を読んで感じたことを話し合う。  







第３次 物語世界について語り合う。･･･３  

















































































































３－４－４ 考察  
「原因と結果など情報と情報との関係について考
 






































 ・登場人物の行動・内面・発言の論理  
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